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Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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 M arine fishery resources are renewable and limited, therefore management of the harvest of marine fishery resources is necessary for sustained producƟon from the sea. Towards this, it is very much 
essenƟal to have reliable and updated knowledgebase on status 
of marine fishery resources, fishing eﬀort expended, number of 
fishing villages, number of landing centres, fisherfolk populaƟon, 
their educaƟonal status, occupaƟonal status, infrastructure faciliƟes 
exisƟng in fishing villages, fishing craŌs, fishing gears etc. For 
generaƟng such informaƟon the Central Marine Fisheries Research 
InsƟtute (CMFRI), Cochin has been periodically conducƟng frame 
surveys. The first marine fisheries census was conducted by CMFRI 
in 1980 with the support of Ministry of Agriculture. Second marine 
fisheries census on all India basis was conducted during 2005. 
Dynamic changes have taken place in the fishery and there were 
many management intervenƟons introduced by the state and central 
governments from Ɵme to Ɵme. Changes have also taken place in 
the craŌs and gear, fisherfolk populaƟon structure, availability of 
resources and their spread, infrastructure faciliƟes, educaƟonal 
status etc. 
In view of the dynamic nature of the marine fisheries sector, the 
policies and intervenƟons need to be reviewed periodically. Reliable 
updated real Ɵme data on diﬀerent aspects of marine fisheries is very 
much essenƟal for developing suitable policies and intervenƟons. The 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries (DAHDF), 
Ministry of Agriculture, Government of India during the 11th five 
year plan has taken up a central sector scheme on “Strengthening 
of database and Geographical InformaƟon System for fisheries 
sector” with Census on Marine Fisheries as one of the components 
which was assigned to CMFRI for the second Ɵme, considering the 
experƟse and experience in conducƟng the massive census on all 
India basis. 
PREFACE
The list of marine fishing villages for the diﬀerent mariƟme states and union territories formed 
the frame for the census, which was updated with the most recent informaƟon received from 
the respecƟve state fisheries departments. This informaƟon was validated by conducƟng 
a pre-census survey. In addiƟon to the task of selecƟon of enumerators for the conduct of 
census operaƟon, informaƟon on number of households in each village was also collected 
during the pre-census survey. The necessary schedules for collecƟon of informaƟon from 
marine fishermen households were developed by conducƟng a series of workshops at CMFRI 
headquarters, regional and research centers. The data collecƟon schedules so developed was 
approved by the Technical Monitoring CommiƩee set up by the DAHDF. Workshops and trainings 
were also conducted at diﬀerent locaƟons for the field level supervisors and enumerators 
regarding the filling up of diﬀerent schedules. InstrucƟons were also prepared and distributed 
to field level supervisors and enumerators on each item of entry in the schedules. The census 
was carried out through 2,074 enumerators in 3,288 marine fishing villages and informaƟon 
from 8,64,550 households were collected. The enƟre operaƟon was carried out under the 
supervision at diﬀerent levels by the scienƟsts and technical staﬀ of CMFRI. The schedules 
used for enumeraƟon were bilingual, both in English and local language. 
The final report is in two parts, Part I with informaƟon at naƟonal level and the Part II is for 
each mariƟme state. The scope, Ɵme frame, parameters, definiƟons, type of schedules etc. are 
also described in   Part I. This document is a consolidated report for the state of Maharashtra, 
covering 456 marine fishing villages along the five coastal districts, which provides districtwise 
informaƟon on marine fishing villages, fish landing centres, populaƟon structure, educaƟonal 
status, socio-economic profile, occupaƟon  together with the  ownership paƩern of craŌs and 
gears among fisherfolk. It is also intended to provide a summary of the craŌs in the fishery and 
the infrastructure faciliƟes available in the marine fishing villages in the state. 
It is my pleasure to use this opportunity to thank the DAHDF and the Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR) for having trust in CMFRI in its ability to take up the arduous task of carrying 
out the NaƟonal Marine Fishery Census 2010. At this juncture I take the opportunity to thank 
the DAHDF for accepƟng the CMFRI naƟonal marine fisheries data (aŌer reconciliaƟon with 
states) as the oﬃcial data of Government of India. I thank the state fisheries department for 
extending all the supports for the successful conduct of census. The sincere and hard work 
carried out by Fishery Resource Assessment Division staﬀ of CMFRI need special menƟon and I 
thank each one of them. Special thanks are due for all the scienƟfic, technical and administraƟve 
staﬀ who were involved in one way or other in the conduct of census. Finally, appreciaƟons 
also go to Dr. V. D. Deshmukh, ScienƟst-in-Charge, Mumbai Research Centre of CMFRI for the 
support and help rendered in compleƟng this program successfully. I am sure this report will 
be of enormous use to all associated with the development of marine fisheries.
(G. Syda Rao)
CMFRI     Director, CMFRI & NaƟonal Co-ordinator,
Kochi     NaƟonal Marine Fisheries Census, 2010.
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S U M M A RY
Marine Fisheries Census 2010 was carried out in five districts of Maharashtra 
namely Thane, Greater Mumbai, Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg during 
April-May 2010. The scope, Ɵme frame and terms used are described in 
Part I of the Marine Fisheries Census Report. The Significant features are 
summarized below: Fishing villages and landing centres
Fishing villages and landing centres
•  There are 456 marine fishing villages wherein fishermen reside. The 
maximum number was in Raigad district (168) and minimum was in 
Greater Mumbai district (30). The number of fishing villages in the 
remaining districts varied between 77 to 98.
• The total number of landing centres was 152,  of which  36 each 
belonged to Raigad and Ratnagiri districts and the minimum was in 
Greater Mumbai  district (18).
PopulaƟon
•  There were 81,492 fishermen families in the state with a populaƟon 
of 3,86,259. The maximum number of families was in Thane district 
(26,821) followed by Raigad district (24,026).
• Of the total fisherfolk populaƟon, Raigad district accounted for 32% 
followed by  Thane (31%),  Ratnagiri (17%),  Greater Mumbai (11%) 
and Sindhudurg (9%).
• Among 81,492 fishermen families 91% belonged to tradiƟonal 
fishermen.
• The average number of families in a village was 179, with 847 persons 
per village.
• The average family size was 4.7 with a minimum of 4.4 in Greater 
Mumbai and a maximum of 5.1 in  Raigad  districts.
• Adult males consƟtuted 35%, adult females 34% and children 31% of 
the marine fisherfolk populaƟon in Maharashtra.
• Women formed 49% of the populaƟon and the female to male raƟo 
was 953 for 1000 males. This raƟo was maximum in Ratnagiri (1010) 
and minimum in Thane  (938) district.
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Poverty
•   There were about 15,509 households below poverty line.
• Among the five coastal districts, the largest proporƟon of fishermen 
families below poverty line was found in Sindhudurg (37%), Raigad (24%) 
and Thane (16%).
EducaƟon
•  In Maharashtra, 69% of fisherfolk (excluding children below 5 years) were 
educated with diﬀerent levels of educaƟon.
•   About 29% of the fisherfolk had primary level of educaƟon, 34% had 
secondary, 6% had above secondary level of educaƟon and the rest 31% 
of the populaƟon was unschooled.
•   The proporƟon of unschooled fisherfolk was highest in Raigad district.
OccupaƟon
•  There were 76,345 acƟve fishermen of whom 62,614 were fullƟme 
fishermen, 11,414 part-Ɵme and the rest engaged in fish seed collecƟon.
• Among the occupied (1,93,278), 40% of the fisherfolk were engaged in 
acƟve fishing and 60% in fishing allied acƟviƟes.
• There were 1,11,276 fisherfolk engaged in fishing allied acƟviƟes, such as 
markeƟng (41%), labourers (26%), making/repairing net (13%), curing/
processing (9%) and peeling (6%).
• Women outweighted men in fishing allied acƟviƟes accounƟng about 69%. 
Among the major fishing allied acƟviƟes, women dominated in curing/
processing (95%),  peeling (93%) and markeƟng (84%).
• Among the diﬀerent districts, maximum number of fisherfolk engaged in 
fishing allied acƟviƟes belonged to Raigad (36%) whereas this was only 
6% in  Ratnagiri district.
• About 17% of adult fisherfolk engaged in markeƟng of fish. Among them, 
44% belonged to Thane district, 21% to Raigad and  19% to Greater 
Mumbai.
• Nearly 5% of adult fisherfolk involved in making/repairing net. Among 
them, 65% belonged to Raigad district, 13% to Sindhudurg and 12% to 
Thane.
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• About 11% of the adult fisherfolk were engaged in labour work. Among 
them 38% belonged to Raigad and Thane districts.
Religion
•   Hindus consƟtuted 85% of the fishermen families, Muslims (8%) and 
ChrisƟans (7%).
• In all the districts, fishermen families were dominated by Hindus.
• Nearly 16% of the fisherfolk families belonged to SC/ST. In Raigad district, 
78% of SC/ST fisherfolk reside. In Ratnagiri district it was 7%.
Membership in co-operaƟves
•  23% of the adult fisherfolk were having membership in co-operaƟve 
socieƟes out of which 95% were in fisheries co-operaƟve socieƟes. This 
proporƟon was highest in Greater Mumbai and Ratnagiri district (98% 
each) followed by Thane district (96%).
CraŌ in the fishery
•  There were 17,362 craŌs in the fishery of which 13,016 were mechanized, 
1563 motorized and non-motorized formed the rest.
• Trawlers (43%), dolneƩers (31%) and gillneƩers (23%) were the main 
craŌs in the mechanized sector.
• Greater Mumbai (4,895), Ratnagiri (2,811) and Raigad (2,546) districts 
accounted  for bulk of the mechanized craŌs in Maharashtra.
• Of the total 5,613  trawlers in Maharashtra, 51% belonged to Greater 
Mumbai,  36%  to Ratnagiri district, which altogether consƟtuted 87%.
• Mechanized dolneƩers were mainly observed in Thane district (41%) and 
Greater Mumbai  (31%) districts, whereas majority of the mechanized 
gillneƩers were observed in  Raigad (40%) district followed by Ratnagiri 
district (21%). 
• Greater Mumbai  (30%) and  Ratnagiri (29%) districts were the major 
contributors of non-motorized craŌs while majority of the motorized 
craŌs were operated in Thane (49%) and Sindhudurg (39%) districts. 
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CraŌ/Gear owned by the fisherfolk
•   There were 18,185 craŌs owned by fisherfolk, of which 9,493 were mechanized, 
1,346  motorized and 7,346 non-motorized.
• DolneƩers accounted for 47% of the mechanized craŌs owned by fisherfolk, 
followed by gillneƩers (32%) and trawlers 12%.
• Mechanized craŌs owned by fishermen  were operated in other districts or 
states.
• Important gears owned by fisherfolk were bagnet, castnet, gillnet  and 
trawlnet. Sharing paƩern was more visible in bagnets, gillnets and trawlnets.
Infrastructure
•  In  Maharashtra,  91% of the fishermen houses were pucca houses.
• There were 713 primary schools, 245 secondary schools, 93 colleges and 58 
technical insƟtuƟons in the fishing villages of  Maharashtra.
• All the fishing villages were electrified, 93% had bus stop/bus stand and 85% 
of the fishing villages had cell phone coverage.
• There were 49 ice factories, 45 freezing plants, 33 cold storages, 10 curing 
yards, 9 peeling sheds and 5 boat yards in  Maharashtra.
DISTRICTWISE  TABLES
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LIST OF MARINE FISHING  
VILLAGES
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DISTRICT : THANE
TALUK : BHAYANDAR
1 UƩan  
2 UƩan Pali
TALUK : DAHANU
3 Agar
4 Asangaon
5 Bhaipada
6 Bordi
7 Burvewadi
8 Chandigaon
9 Chikhala
10 Chinchani
11 Dahanu
12 DakƟ-Dahanu
13 Dandipada
14 Dhoomket-Abhraham
15 Gholvad
16 Gholvad-Marwada
17 Gungwada
18 Kakarpad
19 Khadipada
20 Matagaon
21 Narpad
22 Rawatepada
23 Tadiyale
24 Telvepada
25 VadakƟpada
26 Varor
TALUK : PALGHAR
27 Agwan
28 Alewadi
29 Dandi
30 Ghiwli
31 Kamboda
32 Kelva
33 Khare Kuran
34 Murbe
35 Navapur
36 Panchali
37 Rewale
38 Saravali
39 SatpaƟ
40 Shirgaon
41 Tarapur
42 Temphipada
43 Uchheli
44 Umaroli
45 Wadrai
46 DaƟware
47 Edawan
48 Kore
49 Usarani
TALUK : TALASARI
50 Zai
TALUK : THANE
51 Airoli
52 Deewale
53 Diva
54 Dongri
55 GoƟvali
56 Karave
57 Koparkharne
58 Rabada
59 Talavali
60 Vashigaon
61 Nehrul
TALUK : VASAI
62 Arnala
63 Arnala Fort
64 Basseinkolliwada
65 Diwale
66 Juchandrai
67 Kalamb
68 Kaman
69 Killabunder Basseinkolliwada
70 Kochiwade
71 Naigaon
72 Pachu Bunder Basseinkolliwada
73 Sarasura
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74 Rangaon
75 Tembhipada
76 Ghansoli
77 Vitwa
DISTRICT : GR. MUMBAI
TALUK : ANDHERI
1 Madh
2 Versova
TALUK : BANDRA
3 Bandra Chimbai
4 Khar Danda
TALUK : BORIWALI 
5 Babarpada
6 Charkop
7 Chota Dongapada
8 Gorai
9 Jamdarpada
10 Malwani Malad
11 Manori
12 Motha Dongarpada
13 Mundapada
14 Vazira
TALUK : MUMBAI
15 Bhaƫ
16 Colaba
17 Cuﬀe Parade
18 Daravli
19 Ghirgaon ChowpaƩy
20 Haji Ali (Darga Sagar)
21 Juhu Tara Kolliwada
22 Mahim
23 Mahul
24 Mandvi Koliwada
25 Mazagaon Koliwada
26 Patwadi
27 Shiwari Koliwada
28 Sion Koliwada
29 Trombay
30 Worli
DISTRICT : RATNAGIRI
TALUK : DAPOLI
1 Ade
2 Adkhal
3 Boorondi
4 Dabhol
5 Derde
6 Dorsai
7 Gudghe
8 Harne
9 Kelshi
10 Kolthare
11 Oni BhaƟ
12 Paj
13 UaƩumber
TALUK : GUHAGAR
14 Anjanvel
15 Asgoli
16 BhaƟ-Velneshwar
17 Boriya
18 Budhal
19 Dhopave
20 Hedvi
21 Kondkarul
22 Kudli
23 Navanagar (Padve)
24 Padve
25 Palshet
26 Sakhar Hedvi
27 Sakhari
28 Tribandar
29 Veldur  
30 Veldur (Navanagar)
31 Velneshwar
TALUK : MANDAGAD
32 Shipole
33 Umbarshet
34 Veshavi Bankot Valmi Nagar
TALUK : RAJAPUR
35 Ambolgad
36 Ansure Pangerwadi
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37 Bakale (Pande)
38 Bhandar Sakhari
39 Ingalwadi 
40 Jaitapur
41 Jambal
42 Juve (Jaitapur)
43 Karel
44 Kasheli
45 Katali
46 Parwadi (Dhaulwally)
47 Rumipeerwadi
48 Sagve
49 Sakhri-Nate
50 Sogamwadi
51 Tulsunde
52 VyaƩye
53 Wadap
54 Waghran
TALUK : RATNAGIRI
55 Agarnaral
56 Ambu
57 Are
58 Bhandarpule
59 BhaƟ-Mirya
60 Bhatkarwada
61 Bhatye
62 Chinchbandar
63 Deud
64 DhakaƟ Jambhari
65 Dhokamale
66 Fansop
67 Gabitwada
68 Gavkhadi
69 Gawade Amberi
70 Golap
71 Gumbad
72 Jaigad
73 Jaki Mirya
74 Jambhari
75 Kachare
76 Kalbadevi
77 Karla
78 Kasarveli
79 Kotawade
80 Kurli
81 Malgund
82 Mazgaon
83 Mhamurwadi
84 Mirkarwada
85 Murugwada
86 Nandiwade
87 Nevare
88 Pawas
89 Poornagad
90 Raee
91 Rajiwada
92 Saitawade(Balbhimwadi)
93 Sakhar-Jaigad
94 Sakhartar
95 Sandkhol
96 Shirgaon
97 Varavade
98 Ware
DISTRICT : RAIGAD
TALUK : ALIBAG
1 Agarsure
2 Agrao
3 Alibag
4 Ambevadi
5 Bahirichapada
6 Bangala Bander
7 Bodani
8 Borghar
9 Chalmala
10 Choul Chune Kolliwada
11 Dherand
12 Ganeshpaƫ
13 Ghaswad
14 Hashiware
15 Kachali
16 Kurduskopri
17 Mandwa
18 Mankule
19 Mote Sahapur
20 Narangichatap
21 Navgaon
22 Navkhar
23 Pandawa Devi
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24 Raiwadi
25 Ramraj
26 Revdanda
27 Rewas
28 Sakhar
29 Saswane
30 Shahabaj
31 Shahapur
32 Tajpur
33 Theronda
34 Varsoli
TALUK : MAHAD
35 Dasgaon
36 Varathi
TALUK : MHASALA
37 Ambet
38 Khargaon
39 Kharsai
40 Mendadi
41 Pabhare
42 Turumbadi
TALUK : MURUD-JANJU
43 Borli 
44 Chordhe
45 Ekdara
46 Khamde
47 Korlai
48 Mazgaon
49 Murud
50 Nandgaon
51 Rajpuri
52 Salav
53 Tarabandar
TALUK : PANVEL
54 Apta
55 Barapada
56 Belpada
57 Dighode
58 Dolghar
59 Ganeshpuri
60 Gavhan Kolliwada
61 Kelvane
62 Khargar Belpada
63 Kobadbhiya
64 Marbhun Wadi
65 Moha
66 Morave
67 Nawada
68 Panvel Koliwada
69 Peth
70 Takka
71 Tara
72 Vasheni
TALUK : PEN
73 Beneghat
74 Dabachiwadi
75 Dadarbedi
76 Dadargaon
77 Dargawadi
78 Doryachiwadi
79 Durshet
80 Jawali
81 Jite
82 Kaleshree
83 Kalve Johe
84 Kanhoba
85 Kharbachi Wadi
86 Kharoshi
87 Kharoshi Bagwadi
88 Kharpada
89 Kolwe Beneghat
90 Kopar
91 Lakhole
92 Malat Wadi
93 Masad Bedi
94 Mothe Vadhav
95 MoƟ Bhal
96 Narvel
97 Nidhawali
98 Nifad 
99 Nifadwadi
100 Pen
101 Rave 
102 Rode
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103 Sarebhag
104 Shirki Chwl 1
105 Shirki Chwl 2
106 Sonkhar
107 Soparipada
108 Tamsi Bunder
109 Thakurbedi
110 Tukuramwadi
111 Valak
112 Varchi Javli
113 Varedi Koliwada
114 Vashi
115 ViƩalwadi
116 Wadhav
TALUK : ROHA
117 Ambegar
118 Bhagirathikhar
119 Dhondkhar
120 Div
121 Gophan
122 KharapƟ
123 Khargao
124 Khomboshi
125 Laximinagar
126 Mahadevkar
127 Nawkhar
128 Nhave
129 Nidi
130 Nogo Thane
131 Padam
132 Patapsai
133 Shedsai
134 Sonkhar
135 Velshet
136 Zolambe Kopore
137 Sanegam
TALUK : SRIWARDHAN
138 Adgaon
139 Aravi
140 Bagmandla
141 Bharadkhol
142 Dighi
143 Dive-Agar
144 Jivana Bander
145 Kudgaon
146 Mulgaon Danda
147 Shekhadi
148 Sriwardhan
149 WalvaƟ
TALUK : TALA
150 Mandad
151 Rahatad
152 Vashi
TALUK : URAN
153 Aware
154 Babdevpada (Karanja)
155 Hanuman Koliwada
156 Kasawalepada (Karanja)
157 Khopta
158 Kondripada (Karanja)
159 Koproli
160 Kundgaon
161 Mora
162 MoƟ Jui
163 Mulekhand
164 Navapada (Karanja)
165 Navapada Satgar
166 Surkipada (Karanja)
167 Uran Koliwada
168 Vidhane
DISTRICT : SINDHUDURG
TALUK : DEVGAD
1 Amberi
2 Anandwadi
3 Devgad-Killa
4 Devgad-Sada
5 Dhalawli
6 Girye
7 KaƩa
8 Katwan
9 Kunkeshwar
10 Malpe
11 Manche
12 Mithbav
13 Morve
14 Munage
15 Navanagar
16 Padavane
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17 Pural (Kalmbai)
18 Rameshwadi
19 Tambaldeg
20 Taramumbari
21 Veerwadi
22 Vijaidurg
23 Mithmumbri
24 Talavadi
25 Vaniwade
26 Bagwadi
27 Adh Bandhar
28 Wada
29 Mond
30 Phanase
31 Tembavali
TALUK : KUDAL
32 Chendvan
33 Kavathi
TALUK : MALVAN
34 Achara
35 Dandi
36 Devbag
37 Devbag Mobarwadi
38 Dhuriwada
39 Ghumde
40 Hadi
41 Kalether
42 Perkulwadi
43 Kolamb
44 Medha
45 Rewatale
46 Revandi
47 Talashil
48 Tarkarli
49 Wairy Bhunath
50 Waingani
51 Tondavali
52 Sarjekot
53 Rajkot
54 Makrebag (Gawandiwada)
55 Hirlewadi
TALUK : SAWANTWADI 
56 Aronda
57 Bhomwadi
58 Dagadhkol
TALUK : VENGURLA
59 Advel NivaƟ
60 Arawali
61 Bhogve
62 Kanayal
63 Karli
64 Kelus
65 Khavana
66 Kille NivaƟ
67 Kochara
68 Kondura
69 Kurlewadi
70 Mobar-Wadi
71 Mochemad
72 Mooth
73 Navabag
74 NivaƟ 
75 Palaye-Pondewadi
76 Redi
77 Shiroda Kerwada 
78 Shiroda Kerwada Velagar
79 Shriramwadi
80 Tak
81 Ubhadanda
82 Vengurla
83 Waingani
LIST OF LANDING CENTRES
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DISTRICT : THANE
1 Naigaon-Kolliwada
2 Kochiwada
3 Dongri Chowk
4 UƩan - Ii (Bhatye)
5 UƩan - I (Pale)
6 Edwan
7 Kelwa-Dadarpada (Mahim)
8 Tembhi
9 DaƟware
10 Kelwa
11 Vadarai
12 Murbe
13 Navapur
14 Uchcheli
15 Popharandandi
16 Varor
17 DakƟdahanu & Gungwada
18 Dahanu
19 Zai
20 Ghiwali
21 Chinchani
22 Dandapada
23 Dahanu Agar
24 Narpad
25 Bassein Kolliwada
26 Arnala
27 SatpaƟ
28 Rewale
DISTRICT : GR. MUMBAI
1  Cuﬀ Parad
2 Worli
3 Khar Danda
4 Madh
5 Yarangal BhaƟ
6 Marve Malvani
7 Marve-Manori
8 Gorai
9 Danda (East)
10 Trombay
11 Mahul
12 Mahim
13 Patwadi
14 Chimbai Bandra
15 Shware
16 Sassoon Dock
17 Versova
18 New Ferry Wharf
DISTRICT : RATNAGIRI
1 Sakri-Nate
2 Rajiwada
3 Mirkarwada
4 Jaigad
5 Poornagad
6 Golap-Pawas
7 BhaƟa-Phansop
8 Karla
9 Jaki-Mirya
10 Sakartar-Kasarveli
11 Kalbadevi
12 Warawade
13 Sakar-Jaigad
14 Harne Port
15 Dabhol
16 Bankot
17 Padave
18 Velaneshwar
19 Boriya
20 Kondkarul
21 Asgoli
22 Boorondi
23 Paj
24 Ade-UƩamber
25 Jambari
26 DakƟ-Jambari
27 Kudli
28 Chincha Bunder
29 Navanagar
30 Sakhar-Hedavi
31 Palshet
32 Veldur-Navanagar
33 Oni-BhaƟ
34 Kolthare
35 Kelshi
36 Budhal
DISTRICT : RAIGAD
1 Murud
2 Rajpuri
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3 Nandgaon-Mazgaon
4 Borli Mandla
5 Korlai
6 Choul Agrao
7 Theronda
8 Alibag
9 Saswane
10 Rewas-JeƩy
11 Mondova JeƩy
12 Navgaon
13 Thal
14 Worsoli Chalmala
15 Bharatkhol – Diveagar
16 Jiwna
17 Dighi
18 Adgaon-Kumbharo
19 Rewas-Bodni
20 Mora
21 Mondowa Village
22 Ekdara
23 Agardanda
24 Khamde
25 Salav
26 Revdanda
27 Sakhar-Axi
28 Varedi
29 Kelwane
30 Dighode
31 Karanja Ii (Sudkichapada)
32 Karanja I (Navapada)
33 Ulwa-Moha
34 Mulgaon-Danda
35 Bagmandla
36 Kudgaon
DISTRICT : SINDHUDURG
1 Aronda
2 Shiroda (Kerwada)
3 Mooth
4 Navabhag-Dabojwada
5 NivaƟ
6 Devbag
7 Dandi
8 Wairi
9 Makrebag-Medha
10 Redi
11 Aravali-Tak
12 Mochemad
13 Ubhadanda
14 Daboli-Waingani
15 Kelus (Kalvi Bunder)
16 Khavna
17 Kochara (Sriramwadi)
18 Mobar-Bhogre
19 Tarkarli
20 Dhuriwada
21 Sarjekot
22 Waingani
23 Achara Bunder
24 Tambaldeg ( Mithbav)
25 Anandwadi
26 Padavane
27 Vijayadurg
28 Talashil
29 Tondavali
30 Morve
31 Katwan
32 Kunkeshwar
33 Mithmumbri
34 Phansi-Kalmai
Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size:  
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri,org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extra CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri,org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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